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Datuk Dr Wan Ahmad 
l \\an Husain 
Saarani perlu rapatkan saf elak 
retak melarat ke Persekutuan 
Usul undi pen: l)11 c! Jlt>wan C~'lU\ 
- (DUSl Pink bernkhirdengan 
peletakan ja\\ atan Oatuk Seri Ahmad 
t'aiz31 Arumu ~~ M~nterl Besar. 
serta bari_<;.1;n \1:1Jib ~te&)•uarat Kern 
}.1an (MMKl apabiln bl•llau tewas da1am 
pengw1dinn lJ'Id~ 4 I)I.S(!mbcr laJu 
Pt>letakan j.1wamn Ahmad FaiZAl Sf'· 
lara" ~"a.'1.1. 16(6) l 1nd.'lnR-Undang Tu· 
buh Kerajaan J\.or.lk apabila beliau tl 
dak Lagi mendapal kept'n::a)"3a.D rnaJI> 
riti Ahli De\\ an lhklanpn Ncgtti 
(AD~1. 
ADUN Chen<k>nang 1tu hanya men· 
dapat 10 unctl sokonllall. n~ 48 
laA:i membant .. 'l.h d:'ln satu wuli rosnk 
!'.(>!cpas Yang Dlpcrtua UUN Pcrak OK' 
mutuskan pi"'!Sidi nw wld.l belah baha --ProsidinK itu brrpunc:a daripada U.'iU) und1 percaya dikemuk.1kan ADL'N 
l'l!nokalan llaharu. l>1tuk Abdul Manal 
llashim. 
Ternyata daL1m pt"'OeS pengundian 
itu, ntkan Pertkntan Na~lonal (PN) ial· 
tu llariSan NnsiOMI (llN) tidak mcm 
lx'rikan sokongan k(•pada Ahmad Fal-
.al. 
~putusan ttu mmlmbulkan semula 
polcmik ~nal keutuhan permua 
!akalan dalam !':' .......... -ba 
ngan muiakhir mcnuryukkan petanda 
posilif apabtla Dl:w.m Rak~dt pada aJ 
November lalu Jn('lulu:Jtan BelarU<lwan 
2()21 pada peringlult dasardan kelu-
lusan juga dipt>roleh Jl.'l.da pcrlngkat ja 
watankuasa 
Akitxttnya. peroo.·llan akan bertaku 
kejutan krtika l)t"n¥Undian 8ac:aan ~ 
top Rang Undana Undanol Pl!rt>el<alan 
:mt }'allB tb.)adualkan 11 Oiscmber tni 
mula dibabaskan. 
Tindakan AhnL'ld •'aizal meletakkan 
.)awatan tanpa nwminta pembubaran 
DUN dru"l satu sudut. bolch diPltit. la. 
mcmbantu mf'mudahkan Sultan Pcrak, 
Sultan Natrin 'iul.zuddin Shah, mem. 
buat pertimban!;aJllanJut iaitu me-
milih ~ mcnteri besardan pem 
bmtukan sebuah M.\tK yang baharu. 
Pmuuukan 1-U."ll 16C2) ll'ndana-Un 
dang Tubuh Kmljaan Perak men.o:;ya 
ratkan pemilihan S('OI"'llng ADUN yang 
pada hcnlilh ba.idnd.a nuuutl!;in mcncb-
P."~I kepercayaan nU\Joritl AhJi Dewan 
51'b.1gai Sl'Or.UlR lll('l\tCri bcsar. 
Bag1nda jug,a bolt•h mengecualikan 
P1,1nakaJan S}'DJ"at tambahan !>eperti 
~nnaldub 4a1am FasaJ In) airu seo-
r.q Mclayu dan hr'"""""' Islam "' 
bagai seorana: mrnten b:sir. 
P'rosl>s pclantlkan mcntcrl bcsar 1~ 
haru mula kt'liJwt.m bokal mcngun 
ll.ang krisis kl'rana k<'j.ttlthan Ahrnad 
Falml diakibatkan Jll'f\()lak.'lll 48 ADt:N 
tcrmasukl1h 2.'l d.anp;J<l.'\ BN 
Ps\S mclalul S.:.ti.au:wha Agungn)il, 
Datuk Takt)-uddl.o Hassan. antara yang . R<d.rul 
m· ·~1beri re>p0n .,.,....ll!lcpas, kf:ojatu· 
han AJunad Faizal. mclalui ken~-:~taan 
ltll'dla wtruk tidak ~ looL\IK ba· 
haru di Perak. 
Sultan Pernk ju~ tkL1k roomtahkan 
turlkh lstiadat menjl.'Utcll;at -.umpah 
mcntcri bcs..v wal.aupwl sclcpas Prc-
!l.id(•J\ lTh1N0 yrulRjug:tll(!ngerusi BN, 
J).1tuk &:>ri Dr Ahmad l"..:lhld llamldi, 
pacta 8 OisemtxT lalu mempet'Selllbah 
kan<alon. 
}((>adaan itu menwUukkan baginda 
maslh belum tK>rpua:s ha.ti dE-rem buk· 
tiiiOkongan d.ipersembo.hkan w.rno 
dan ON. 
bu pelantikan mcnrNI besar sena 
pcmbcntukan MMK akhlrn}'a sclcsal 
apabila Perdana \1C'nWrl yang juga Pre 
~idcn Partl Pribwni .IX'natu Malaysia 
CBERSATIJ). Tan Sri Muhy1tldin 
Yassln. bersama-sama Ahmad Zah.id 
~ana mewakili ns ...... Pre&iden PAS. 
D:ltuk Seri Hadi A wang, bcr'tPmu se-
malam. 
'11'l.alui pert~muan itu, Uga parti bPr-
k('tW\Jl srpakat men~kn.lkan kcraj.'tan 
plmplnan PN di l~rnk 
Kctika inl, BN mcmpunyaJ 25 ADUN 
dlikutl DAP ()6), Part I Anwtah Negan 
fAMANAH)dan m:RSA11J masing-ma-
J1ne lima. PAS dan PKR m.a.sim::·ma.sina 
Up. serta .seorang mM\aklli Cerakan 
tlanllcbas. 
Scbelum inl. ltk-a pcmbentukan kf'· 
rnj.1an perpaduan dlbun.\kltkan seba 
ant 'jllmbatan' untuk mcnghubungkan 
Alll'N )"3m! satu pun UdtJt llM'\'.-akili 
pon1 polltik bermo)oritt dt om; 1\=k. 
OarliUdut l:ndana-l.Jndang Tubuh 
Kera)aalll'cr.lk. begtnda Sultan hdak 
pcrlu m('lllbuktikan 500mnM AOUN itu 
pasti mf'ndapat kt"pcrea}'l\.'\n majoriti 
ahll Dewan 
1\'rtimbangan nwmllllr mcntcri bc-
aar l1anya pada hcm11h h:Ul:lnda seorang 
AhH Jlrowan yang mungkin trK'Il1PM"· 
olcllkl!'per'CIQ-'3anmajortt.l 
B."U"aalKkali pertemu.: n tlaa plhak se-
malam amara BS. BERSAnJ dah PAS 
Dlf'llKaDlbll kira pengorbanan dilaku 
kan BS di Sabah ap;.1b1la ADUN BER-
SATU tt•rpUih sebagai Kct\tn MMlteri 
sclC'pas l'RN ncgcri ltu !M'Icsal. 
Di ambang BeJanjawnn 2021 yang 
lktibar daripada apa 
yang berlaku, 
pemimpin politik boleh 
mengambil ja/an 
permuafakatan lebih 
awa/ untuk tidak memberi 
isyarat yang salah 
kepada sesama rakan 
dalam gabungan. 
J)Miu ·nelalui proses Bacaan Ketlga di 
OM.\ an Rak)'lll. s:ebaran8 pertlkai:ln an-
tara rakan PN bendaklah dlunl!kan 
sernra bU3kJana dan Slegt'l"8 
St>kiran}'a rakan d<1L1m PN ppl 
mt·n<'tlp."i kata sepakat, wal:.aupun 1e 
tPp.'lS Sulmn Vcrak mcm!Jl·rlwnankom 
IX'~11lliktm ADUN Kota Tnmp:m. Datuk 
Sa.1r.ml Mohamad. scbapi Mffitf'ri ~ 
sar )1ll\il bnharu. tidak m1.L">tahtl ke-
melul uu akan lm.IS bert.'Uljutnn sc-
~ rnemt-a kPpada )'CIDbubarnn 
Dt;N. 
Jlka tnl ~.Sultan 1\-rak ~ 
nll'n~Mlkan barLSan MMI\ !il:--bagalm 
re raker at..1u 1«-ra}aan SCrtl€'ntara se-
hingga !>(•buah ~L\1K baharu dlbentuk 
s<'li'pll.!l piUhan ra}"8. ni'Q:Crl U'I~N}. 
Jika St·nario di at..'l..<; bf'rtaku. maka 
kia krot•rangkalian Perdana .Ml'lltcri 
mcminta Yang di-Pertuan Agona supa-
)'3 mrmKis}tiharb.n daruntt bQat 
~kkan risiko peonlllaran wabak 
covm-19 
Satu pcrkara )<mg mun~km bcrlaku 
jlkn cbn.arat dihytih._·ukan kc>ltkol DUN 
!>Udal\ tcrbubar \alah kuasa Sultan Pr 
rnk dl 00-...1lh Undang-Undang '1\ibuh 
tli'l"f\iann Pt-rak diperluaskan okh Yang 
dJ-Amuan Agong mt"laJui ordinan 1\>r 
~Utuan 
llal ini mUJl,i.tkin bertaku kenna 
Sultan Perak p:wrtu rnt>runakaikan • 
knr.·m dalaln Undang-t;nd.:mw Tubuh 
Kl'rajaan Pcrak untuk membf'rlk..1n 
ktL'\~ kepada MMK intPrim b.:lglme-
ngutu-.k.'l.n peontadbiran nE'ttt•rl. tt>rma-
suk kuasa baginda mcluluska.n !:K-lan 
juwan negprl kclak. 
M,\IK tidal! mempunyai ~~ kuasa 
ek.Wutd' );mg sarna apabtla OliN d1 
bubarkan dan da1am tempoh ltu juga. 
DUN tkL1k bolch dJpanggtl ht•Miidang 
mclainkan srelepas diadakan PRN. 
lktlba.r daripada ap;.t yarJH berlaku, 
wmlmpin polltik bolch mcngnmbil Ja· 
lan permuafakatan lcbih awal wrtuk 
Udak nwmbtri isyarat yare Mln.h kt-
pada ll'$3lna rakan daLun t:=\hwlJ<Ul. 
TmMkan diambil ADli:-..i ON d1lihat 
>«>1.-.h<>lah membclakanal PAS dan 
RF.RS,\n! Jika isu sebcona:m)•a iaJah 
w1tuk menukarlcan mentL•r1 besar. p;~s­
ti mA.'>In~; masing bolch mf'npunakan 
kf'b\jak.-.;maan untuk mcnyantun\ -.atu 
s.'UlU\ lain. 
Am.1t diharapkan AOUN }(ot.l T:un 
pan )'MJ dipt>rl«'nankan scbagat Mro-
tcrl Besar oleh Sultan Pcr.Jk l<'tt\3lam 
d:lpat Plmlpatkan sat d..1l:un ~J Jtu: 
supaya krkcllruan )':Ul.l btorlaku lkbk 
menpJubmkan retak pacb tx:- n&kat 
Pcnckutuan. 
~rang Kvmpuldn 
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